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四、严格监督管理 , 切实加强海上风电项目
用海事中事后监管
海上风电项目建设单位必须取得海洋环境影响报告书批准文件和海域使用权
后方可使用海域进行建设。项目用海方案变化,或项目海洋环境影响报告书批准
后,工程的性质、规模、地点、生产工艺或者拟采取的环境保护措施等发生重大变
化的,用海企业应及时向海洋行政主管部门报告并依法办理相关手续。考虑到由
于海洋地质和水文动力等条件限制,海上风电项目从项目核准到实际施工,风机
和电缆的具体位置发生局部变化调整的情况较为普遍,沿海地方海洋行政主管部
门可以结合本地区实际,按照简政放权要求,研究制定简化项目用海变更手续的
程序和要求。
沿海地方海洋行政主管部门应充分运用海域动态监视监测系统等手段,切实
加强海上风电项目的用海监管,加强海上执法,及时查处违法违规行为。建设单
位应充分发挥主动性,通过建设环境在线监控设施等方式对海上风电建设的环境
影响进行长期监测,并根据监测评估结果采取有效保护修复措施。
鉴于海上风电为新兴用海产业,各级海洋行政主管部门可以结合实际,选择
典型海域,适时开展后评估工作,科学评估海上风电项目用海对海洋资源环境和
海域开发活动的影响,为后续海上风电项目用海管理提供科学依据,提高用海管
理水平。
